



Рисунок 2 – Примеры дорожек из: а)дерева и щебня; б) камня 
 
Таким образом, благоустройство и озеленение агроусадьб как объектов экологического туризма 
позволит создать благоприятную и комфортную среду для проведения времени на отдыхе посети-
телей. Необходимо отметить, что реализация запланированных мероприятий поможет решить 
проблемы, связанные с экологическим, экономическим и эстетическим состоянием благоустраи-
ваемой территории агроусадьб в Лунинецком районе. Затраты же со стороны  их владельцев будут 
минимальными, т.к. большинство материалов легко доступны, а композиции из них могут быть 
сделано вручную, что будет минимизировать срок окупаемости предлагаемых мероприятий. 
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Под концепцией устойчивого развития в наиболее общем варианте понимается стойкая поло-
жительная динамика основных экономических, социальных, экологических показателей, закреп-
ленных программами. 
Сложность экономического анализа макроэкономических индикаторов обусловлена отсутстви-
ем целостной концепции и методик анализа показателей туризма. На сегодняшний день не суще-
ствует общепринятых единых подходов к выделению из всей совокупности обобщающих показа-
телей таких индикаторов, которые бы характеризовали туристическую отрасль. 
Следовательно, существует необходимость создания оптимальной системы показателей устой-
чивого развития туризма, обусловленная весомой социально–экономической ролью сферы туриз-
ма в целом, для определения ключевых индикаторов государственных программ развития туризма 
в целях объективной оценки эффективности функционирования отрасли и сбора статистических 
данных. 
Вопросы экономических проблем развития туризма на макроуровне и в частности анализ сло-
жившихся систем показателей отражены в работах таких ученых, как А. О. Овчаров, О. Н. Козы-
рева, Е. А. Замедлина, А. Б. Здоров, Е. Л. Драчева, Д. К. Исмаев, Ю. В. Забаева, Т. В. Черевичко и 
др. 
Вместе с тем мировая практика располагает несколькими группами статистического инстру-





Первой серией из пяти взаимодополняющих технических пособий и директив являются «Реко-
мендации по статистике туризма», принятые в 1993 году Статистической комиссией ООН и со-
держащие понятия, концепции и классификации в области туризма, а также практические реко-
мендации по проведению туристских обследований и других методов сбора данных.[1, с. 214] 
Одной из первых комплексных разработок системы индикаторов устойчивого развития стала 
работа Комиссии по устойчивому туризму ООН, представленная более 20 лет назад (1966 г.). Ко-
личество предложенных индикаторов составило 132. Они были разделены на 4 группы: социаль-
ные (41), экономические (26), экологические (55) и организационные (10). 
Однако первое наиболее полное «Руководство по индикаторам устойчивого развития для тури-
стических дестинаций» [2, с. 8–19] было предложено Всемирной туристической организацией 
ЮНВТО в 2004 году. Данный документ тщательно описал процесс разработки индикаторов и про-
демонстрировал, какие критерии и индикаторы могут быть разработаны для различных видов ту-
ристических дестинаций. 
ЮНВТО предлагает 12 базовых тем, составляющих основу для мониторинга устойчивого раз-
вития туризма (например, экономику туризма, влияние туризма на дестинацию), которые включа-
ют в социальную, экономическую и экологическую категории. На основе данных тем разработаны 
29 ключевых индикаторов. 
На основе индикаторов ЮНВТО и показателей других международных организаций Всемир-
ным Советом по устойчивому туризму (GSTC) в 2008 году были разработаны «Глобальные крите-
рии устойчивого развития туризма для дестинаций», которые объединяются в «Глобальные крите-
рии устойчивого туризма».[3] 
Всемирный Совет по устойчивому развитию рекомендует набор из 41 ключевых индикаторов, 
разделенных на 4 категории, которые должны быть учтены в процессе создания и управления ту-
ристическими дестинациями: 
1. Устойчивое упраление. 
2. Социальные и экономические выгоды местного населения 
3. Культурное наследие. 
4. Окружающая среда. 
Европейская комиссия предлагает собственную Систему индикаторов устойчивого управления 
на региональном уровне. В ней так же выделены 4 категории для анализа развития туризма в реги-
оне (например, экономический вклад, социокультурный вклад), которые содержат 27 ключевых и 
40 дополнительных индикаторов. [4] Данная система предлагается к использованию на добро-
вольной основе. 
Общими проблемами при применении вышеперечисленных систем индикаторов могут стать: 
1. Трудности получения реальных показателей по заданным индикаторам. 
2. Необходимость привлечения больших объемов ресурсов для сбора информации. 
3. Различного рода препятствия в сборе информации, например, незаинтересованность част-
ного сектора. 
4. Ограничение по срокам процесса сбора информации. 
Основные показатели развития туризма в Беларуси утверждены в Государственной программе 
развития туризма на 2016–2020 годы.[5] Существуют сводные целевые показатели, характеризи-
рующие цели Государственной программы, задачи ее подпрограмм, и их значения. 
Индикаторами в данном случае являются значения экспорта туристических услуг, численности 
туристов и экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории Республики Бела-
русь, численности иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь, объема финансирова-
ния подпрограмм и т. д. 
В основном наблюдается наибольший акцент на экономический аспект, в сравнении с индика-
торами, предложенными ЮНВТО или Европейской комиссией, которые отражают также и соци-
альные, экологические направления устойчивого развития. 
Таким образом, при формировании системы индикаторов устойчивого развития туризма следу-
ет разработать: 
1. Комплекс индикаторов, включающий экономические, социальные, культурные, демогра-
фические, экологические и др. параметры, применимые и актуальные в условиях данной дестина-
ции. 
2. Четкую систему получения достоверной информации, выбора необходимых критериев и 
системы индикаторов. 





Вместе с тем, следует минимизировать и оптимизировать количество индикаторов, чтобы 
любая независимо от размера и вида реализуемого туризма дестинация могла использовать их, что 
обеспечит привлечение необходимых ресурсов. 
Для эффективного внедрения и широкого применения данной идеи необходимо разработать 
методические материалы по созданию и использованию индикаторов, сбору статистических 
данных для организаций и предприятий, функционирующих в сфере туризма. 
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В настоящее время туризм является динамично развивающейся отраслью мировой экономики. 
Развитие туризма в любой стране зависит от наличия различных факторов и условий, таких как 
древняя и богатая история, объекты, имеющие архитектурную, культурную и историческую цен-
ность, наличие разнообразных туристических ресурсов природного характера и пр. Среди всех 
регионов Беларуси наиболее высокой территориальной концентрацией объектов историко–
культурного наследия обладает Гродненская область. Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что данные объекты могли бы привлекать большее количество туристов, однако они ли-
бо находятся в непригодном для посещения виде, либо малоизвестны.  
Цель исследования – анализ туристско–рекреационного потенциала Гродненской области и вы-
явление наиболее перспективных направлений развития туризма в регионе. 
Исходя из ценности историко–культурного наследия, объектов экскурсионного показа, особен-
ностей рекреационно–географического положения, уровня развития туристской инфраструктуры, 
туристско–экскурсионные центры Гродненской области подразделяются на несколько групп [1, с. 
146]: 
– туристско–экскурсионные центры международного значения: Гродно, Мир, Новогрудок; 
– туристско–экскурсионные центры национального значения: Гольшаны, Лида, Слоним; 
– туристско–экскурсионные центры регионального значения: Волковыск, Дятлово, Зельва, 
Ивье, Кореличи, Любча, Новоельня, Островец, Ошмяны, Свислочь, Сморгонь, Щучин; 
– экскурсионные пункты: Ворняны, Вселюб, Геранены, Гервяты, Гнезно, Жемыславль, Жупра-
ны, Крево, Михалишки, Мурованка, Святск, Солы, Сынковичи . 
Наличие такого количества туристско–экскурсионных центров, является свидетельством того, 
что Гродненская область обладает большим потенциалом.  
На благоприятное развитие туризма в данном регионе оказывают влияние следующие факторы, 
которые можно отнести к сильным сторонам: 
1.  аличие природных туристических ресурсов (реки Неман и Щара, озера Свитязь и Белое, 
пущи Беловежская, Августовская, Гродненская), которые способствуют развитию водного, эколо-
гического и спортивного видов туризма. 
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